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PROYECTO DE REGLAMENTO 
PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 
DE C HILE 
INTRODUCC 1 ON 
El r.f<tndio de lteghmc· nto r¡11 e vamos a desarrolla r e n las p1t_ji n n~ s ig uientes no Liene 
otra prctension qne ayudar C'll 1:1 medida dC' nnesl.ra~ fu erzas a l hiC' Ili\ f,f\r i a la hi_j if' ne 
el e' :-;antingo. 
Al elabomrlo he mos tenido m11i prescntl',- copiltnclolns a, \'rccs,- los'rcglamentos 
rpte sirvieron p:1.m confeccionar· las Obra.;; d C' Halnbridad de In.~ l'i nrladt's de Méjico, Hnl'-
nos Aires, c te. 
N u estro méri to, pncs, ha s ido escaso. _ 
Ai publicarlo he mos tcnid11 por principal obj eto darlo n conocer de l o~ señores mie rP -
bros del lnstit nt.o de Tnjenicros pa ra que se sin •:ut hacer la .. '\ observaciones q ue estime n 
conveniente. 
Debiendo las propuc. tas abrir:>e el 1.0 de Julio venidero, desearíamos que aquellos 
tecnicos qne deseen cont ribuir, con su csper iencia, al mejor éxito de esta magna obra, 
hiciesen s ns ob-;ervaciones v~rbalmen te o por escri to, á ntes d C' esa fecha, para iJUC puc-
rlan n<~ Í ser tom:vlns en C' ne nt.a en ht, c labomcion d<•l HPgl:t mC'nt o d0fini t;ivo. 
* * -~ 
A RTÍCU LO ] .o 
Los trabajos de qnc habla el presente Reglamento son de u t il idad públicn, i como 
tales, los Contmtistas gozarÁ.n de tochts las fitcul tndes de qu e d ispone n los poderes públr-
cos, si ej ecutaren ellos mismos dichas obras. 
Los Contratistas dará n, pues, aviso n. ltt Direccion de Obras P úblicas de las d ificul-
tades con que pndiercn t ropez1w, n. fin de q ne dich;\ oficina lns estuclie i vea modo de 
n.plnnarlas s i están dent ro de sus atribuciones. · 
Tendrán tambien derecho, previo permiso clc las autorid ttdes fi scal i mu nicipal, para 
di8poner tcmpomriamente de los ten·enos eria;:o!; e inú t iles, de propiedad nacional o mu-
nicipal , necesarios pa ra l t~ instalacion de los talleres, almacenes i otros menesteres relati-
vos a los tmbajos, sin gasto a lg nno para el Contratista i con la facul tad dé sacar gratui-
tamente de e~os terrenos la arc illa, la are:1a, la cal i las piedras naturales que p udieran 
emplear en los t rabajo><. 
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¡.:~ t.ll derecho de sactu materiales ele los terrc' nos naciouales i municipales anterior-
mente f'nunciados, no comprende naturalmente las calles, pla:~.as o dcmas ~ i tios públicos 
semcjauLe~. 
ARTÍCU LO 2.0 
Si pm~a. la ejecucion Ll e parte de estos trabajos fu ere necesario ·~hrir una nueva \'ia 
u oeup;u· una propiedad particular, los Cont ratistas avi ~•1rán a la Direccion de Obras Pú-
blicas, a lo ménos sesenta dias ántc:s de la época en que se debiera proceder a la a pertum 
o a 1,1 ocnp•1cion antedicha, a fin de !)Ue esa ofir.ina, o la autoridad competente, haga con 
los propicl,arios los arreglos necesarios o proceda a la espropiacion por causa de utilidad 
pl'llllif'a, en c~o de resis tencia, de modo que no haya obstáculo alguno e n la marcha rle 
l o~ \,mhnjos, siendo de cat·go del contrat is ta el pago de esas espropiacioncs. 
Este derecho se entenderá siem pre que la apertura o la ocupacion fu eran . juxgadas 
perfec tamente necesarias por la Direccion de Obras Pública~ (ar t. 8.• de la lei nú'"!lero 1 ,624, 
de!¿¡ de noviembre de 1903 i decreto supremo númen: 4,kf.>O, de 12 de diciembre rle 1 DU3). 
AllTÍCU LO 3.~ 
Lus Contratistas iniciarán los trabajos en el término.de tres meses, a partir de la fe-
cha del tlect·eto de aceptacion de la propuesta, i los continm.rán sin interrnpcion hasta 
sn comp'eta Lerminacion, en conformidarl a los planos i detalles qu.e deberán someter i 
cn\,n ·gar a In Direccion de Obras Públicas, en el plazo d e seis meses, contados desde el 
mon1 cnto en que se inicien las obras. 
Sin embargo, para los primeros trabajos los Contratistas deberán presentar los. pla-
nos d(, esas ohni.S a lo sumo dos meses despnes de aceptada sn propuesta, esto es, treinta 
dias 1Í.nt.e;; de iniciar las obras. 
AHTÍC ULO 4.0 
D.urnnte la ejecucion de Jo¡:¡ trab~jos, la Direceion de Obras Públicas podrá, por inter-
medio de u.no o vat·ios representantes, inspeccionar las obt·as i exij ir todos los datos que 
desee'! i nece!lite, a fin de darse cuenta de la observancia fiel de cada uno rle los artículos del 
Regl:l.mfnüo. 
li:n e:t<:f) dP· rcl'list,e nr.ia ele parte del Contratista, las medidas necesari Rs serán tomadas 
pam •'.i" l"•'í•l" la mayor r ijilancia, d!' tal modo quP. los Lrabajos se ej ecuten r.onforme a las 
cstipn l;u:irmc;:, cspecific;tcion<'s, planos, tlctnlles, eLe., ctr.., que servirán de g uín. 
• (.¡ ,s Contratiiltas no podrán construir ning una obra definitiva que no esté estricta-
menl.t~ t'onf;ut·me r.on los planos i detalles entregados a la Direccion de Obms Públicas. 
Cán t• ~tc. fin, rlichn: oficina tendní. una comision de Injenieros q ue inspeccione i vijile, 
cvit.anrln así toda pérdida de tiempo en el cx1í.men de los trab~j os (art. 9.0 rle In lei mí-
mPr"o l.li24, de 2i de noviembre rl e 1903). ' 
A RTÍCULO !:>. ~ 
1." La constrnccion de los colectores i de las alc:\n tririlbs se hará, de un mo1lo jene-
ral. en ~cnt.ido inverso ttl ;:eramicnto de la ciud.ld, <'Sto rs, princ·ipinndo por los sitios mas 
bajos, ;t fin de que las obras puedan '!cr vi r a medirla que se les termina. 
;¿_o Los Contl'!l.tistas se cómprometcn, salvo casos de fuerza mayor, fortuitos o de parl\-
liza<'ion , P-mmeiarlos mns arlelan\,e (art.. 27), :\ con!'truir a lo ménos la octava parte de los 
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tmbajos total es, durante cada. a.ño que t.rascurra desde la fecha del decreto de :teeptacion 
del contrato ~art. 14 del dccrcl.o nrímero 4,~i:i0 , ya citado). 
'r endnln dPref'ho los Conl.rat . i~ta~ a. c:on~l. ruir c:ad1L alío una parl,c mnyor CJU C lfl indi-
cada anteriormcnt.c·, i a.un Ol' t.crminar la total idad de la" obras Pn un t.i Pmpo menor 1k 
ocho aiíos. Si en 1111 :uio cnn>;t,ruycn mns ole la of:ta \'•L partP que con·esponde a. ese afio, 
el excerlcnte les contará. dnra.n te lo:> a llos que consl.ruyan ménos. 
A rrrknr.o r.:• 
T.n.s t.nlerws e Íllst,rucc>,innf'>~ rclal.ivns a la 111;trcha ¡j ,. ¡ , ,~ t .rahn:io~. eLe., !'lení.n r•ontlrll i-
cadas por escri to a lns ( ' onl.rat,i~l ·:t'-' ( nrt.. 1:!. df'l def'n•t,,¡ ya ciktdo). ~ ¡ éstos esti ntnn C) ll f• S!• 
exije de ellos o que se les piel,, algo fu crl\ de- In !'< cnndic:inrws rlc•l prf•\"f'Ctn, 1kber:ín hrwer 
por escrito, f' ll el t.P rmi':ío de rlic7. d i,l.", sus r·h~cn·n.r i n r lf'>', pam c¡nc In rPclnrn:lcion si'fr cxrt-
minada i arreglada rl cfini t intmcnLe ('ntre la<; partes. Si é:,;l.a. fnera fundarla, daría dc·recho 
u.l p11go de la indcm nizacion qu<' fij asen los pe rit.o~ o !Írbi tros. 
An'fÍCIH.n '7° 
Si al hacer los heridos i csca vncioncs se· onconlr';l re objct.os artí:;;Licos o precioso;:, sP 
atribuirá al contmtistrt la mitad de los objetos enennl..rados, en caso de c¡uc S!' pudieren 
fácilm ente di vid ir, o mit:1d de Rn valor. fijado por e:o;pertos, en c:lso r.o r'll.rari o, como pre-
mio por el clcscubrimi ern.o i cumpcnsacion por los cuidarlos i gastos de est-rfl.ccion. 
.. 
Si se encontrase ant,ig ii edades n obj etos arc¡ueolój icos,-que pertenecen a la nacion, 
-los Contratistas los en viará.n ni 1\lnseo Nacional i no se les ret ribuirá de otra manera., 
sino devolviéndoles los gastos especiales ocasionados por la estraccion, la que se efectuará 
con cuidado, de modo que no se deteriore ni so rnal t rate los objetos, i en presencia. de un 
representante del F iscn. 
A l tT ÍI::U I.O R." 
Los Cont.mti;:tas terrdnin derechn de dispon er :t su a nl,ojn pnm otms l.rahajos •tllC los 
del alcantaril lado i sin pag:tr sn \'alor, de lns Jll <Ü.t'r Í:d!'s que prov('nga.n d 0. las :\cequias 
o C'J\UCes :tct·.uat.:•s. 
Pero en tódo caso, los Contmtist.as deberán cegar esas acequias i esos cauces, confor-
me a las prescripciones delartíeulo 3." del decreto núm. 4,880 de 12 de d icieml,ro de 190:3. 
ARTÍCULO 9.0 
La Direccion de 0bm::; Públicas haní la recepcion pro\'is ional de los tmbajos a me-
dida que se les conRt.ruya ·i tan pronto como reci ba av iso de los Contrati~tns, de que ya es-
tán terminados. Dichas recepciones parciale;; romprenderán siempre largos ele calles com-
pletos (art. 11 del decreto núm. 4,880, ya ci tado). 
La rccepcion deñni Liva no tcurl ni lugar sino un afio dcspues d <3 la provi:;i,mal, (art.. 12 
del decreto anterior ). S e escepl;uará, segun el mudo de pago elej ido, el cas•> de que lor:; 
tmbajos se terminasen en una o varias zonas; entónces, la 7.0il f1. o las zonas conc:luidas se 
recibirá!\ definitivamente a medida que se terminen. 
La Direccion ele OhrfiS Pr'rhlicM tend rá, h vij ilancia i el euidado de los t rabajos reci-
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bido~ provisoriamente, qneunndo siempre rr spommbles los Contratistas de los defectos i 
vicios de construccion, juzgarlos tales por In. Comision de Injenieros, uombradn. pvr el Su -
premo Gobierno. (art. 12 del decreto anterior). 
En ca~o de que las obra.;¡ ya recibid<\S necesitasen reparaciones que no hn,yan sido 
producidas por vicios o defectos de constrnccion , los Contratistas harñ.n rlichas reparacio· 
nes por cuenta de la Direccion rle Ob1·as Pública;., rl<!spues que IÍ.mbas partes hayan fij ado 
un precio equitat ivo. 
El agotamiento de las aguas en la parte del trabajo ya entregado, aunque no esté en 
esplotacion , se haní por in termedio i cuenta de In. Direccion de Obras Públicas del modo 
qHe ella crea preferible. 
AnTfcur.o 10.0 
'r1m to para In. rece pe ion provisoria, como pnm la definitiva recepcion de los trabajos, 
se levantan"\. acta, la que ser!\. firmarla por el I njeniero-Inspector i el Contratista o sn 
represen tan te. 
Ri los t rabajo;¡ no se hubieren ejecutado conforme a IM condicione;¡ i e;;pccificacioncs, 
~e suspcnclení sn rceepcion hasta qnc se les ejecute convenientemente. 
La responsabilidad de los Contratistas por v icio~ de constrncci0n, s11bsistirá hasta un 
afío despues de la recepcion definitiva de los trabajos. Pasado ese tiempo, cesa toda res-
p0nsnbi lidad de parte de los Contratistas. 
Cuando una 1.onn. haya sido entregadn, conforme a las es tipulaciones anteriores, el 
año de rc~ponsabilicbcl r.orrcní, para dicha zonn, desde el 'din de la recepcion defini t iva. 
ARTÍCl'LO 1 ] .o 
1. T~a admin iRtracion mun icipal asegurará, cuando se lo pidan los Contratistas, las 
mrdidns de órden pam el t ráfico i la circulacion de los vehículoR,- coches, carretones, 
tranvías, etc.,-con.o todas las necesarias p~ra la pronta ej ecucion de los trabajos, a fin 
de ev itar que éstos pui:l icran sufrir atrasos. 
1 l. En cambio, los Contmtistas se comprometen a no in terrumpir la circulacion en las 
. vías pública.s, si no durante el t iempo estrictamente indispensable para la ejecncion de los 
tmbajos, tomando todas las dispo:siéiones necesarias para incomodar lo ménos posible a 
los habitan tes de In ciudarl . 
III. Las veredas deberán quedar siempre cspeditas. Los Contrat istas tendrán obli-
gacion de ponr r pali7.adns n lo largo de las cunetas de las veredas, a fin de impedir que 
los escombros caigan sobre aquellas. Deberán tambien consultar delante de la puerta de 
cada casa un puentecillo de madera que permita atravesar de una veredn, a la otra con 
toua facil idad, comodid1\d i seguridad completas. 
Dado el c~o de que los Contratistas no cumplieran con el requisito del acápite Il 
de este artículo, i los tmbajos se prolongaran mas de lo estipulado, la Direccion de Obras 
Públicas les aplicará una multa de cien pesos por cada dia de mora, o fraccion. de dia,-
sin perjt!icio de det·echo de terce::ros,-excedido del plazo que aquella oficina hubiere fija-
do. Esta mul ta se deduciní administ rativamente de la suma depositada por los contra· 
tistas. Ln. D ireccion de Obms Pt'tblicas, ademas, deberá proceder a hace1· ejecutar ella 
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misma dicho::; trabajos, descontando su precio de la retencion an terior <J d t.:l pa¡.{u debidu 
en el tri mcstrc. 
AH'I'ÍCULO U.0 
En lo que concierne a la pa vimcntacion de lm; vías pública.;, las ,·ía:; férreas L' de t.rau-
vías, las cañerías de agua, de gas i los eond uctores eléctrico>', se observará las reglas s i-
guientes: 
I. Los adoquines de las ca lles, en los sitios en que lus Contratistas lo uecesiteu, se-
rán sacados por ellos, con cu idado i a s u costo, i repuestos en :;u lugar, tambien a su cm;-
to, empleando los mismos materiales; s i a lg unos ador¡ uincs fueran juzgados mn.los por ·u 
estado anterior i no por c ulpa de los Contratistas, la adl11inistracion lllUIIiei pal entre-
garán. estas personas los materiales ncce~ario" pa ra reemplazarlos, J c!> pu cs úc una visita 
de inspeccion hecha por uno de los l njenic ros Jc la Cumision del Alcantarillado o de In 
.Direccion de Obras Municipal es. Si b\ Munici palidad no e nt regare esos materiales deu-
tro de las cuiLren ta i ocho hora!'! despnes de pedidos, los Contratistas tendrá n derecho para 
usn.r lo!" antig uos mater iales malos. 
~l as claramente, respecto de la pavimentacion, se :com prende en la obra la reposi-
cion de los pavime ntos tal como los e ncont raron los Con t ratist;ts al momento de remover-
los, en la parte removida para la instalacion de las alcant«rilla!i i c<t i'i erías, la estraccion 
de los escombros i la construccion rad ical de una superficie de pavimen to de asfalto Tri · 
nidad, u otro a!<falto semej ante, qu e no baje de cien mil metros cuadrados. E~to será ho-
cho sobre un firme de concreto e n ht forma determinada eulas especiticacione~ de la Ilus-
t re Municipalidad. 
II. Si fuere necesario cambiar el sitio de una vía fé rrea, los Contrati sta~ hanín a su 
costo dicho cambio, debié ndola colocar e n ::;u estado primi t ivo, - tambien a ::;u cost<,.- Los 
Contratistas d ebeníu emplear en estos trabajos los mismos durmie ntes, ri eles i otros nm-
teriales de la \'Í~ férrea., i, por consiguien te, no c.;tMIÍn obl igados :t reempl:tr.ar el lllatcrial 
que estuviere e n mal estado o inutilizado, s iempre que d icha inn tilizacitSn no hubiere :;i-
do producida por los mi :smos ContmLis tas. 
I 1 l. En lo concern iente a caricrías de agua, de ga.s i lo:; conJ uctorcs ciPctricus, si es 
necesario removerlos, los Contratistas lo httrú.n a su costo i con mucho cuid:tdu, estando 
obligados a reemplazar los obj cLo::; defectuosos, O que por s u mal estado se hubiesen ave· 
rindo al sacarlos o al volverlos a colocar. 
l V. AnLcs de rcLimr el pavime nLo, la,; vías fé rrea", eai1e rÍm; de :t¡.{l la., de gas o t'<JII · 
ductores eléctricos, los Contratistas deberá n avi:;ar por escrito i con a nt icipaciou de algu-
nos dias, segun los casos, a la Municipa lidad, a las personas o a las compafiías intcrC'sa-
das, indicándole~ el dia i el s itio en que ::;e hanlla rc mocion; de ·pues de l dia tijado, los 
Contratistas podnín proceder a l cambio, s in espera r respuesta o proposicion de esas com-
pañías. 
V. En todos los casos, conforme a los púrafus an te riores, lus Contratista:;, no estan-
do obligados a reemplazar el material a~tualmente e mpleado en el pav imc nto,-sino en la 
estension que fija el a r tículo -1..0 , ya citado, del dt·cretu IIÚill. -1. ,>)~0 J e l 2 de Dicie HJi.J r<> de 
1903,- las vía::; fé rreas, cañerías de agua i de g as, i conducL,u·c;; e léctricos, la ad miuis tra -
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cion municipal, las personas o compañías intensa.da ... c:, cada una e n lo qua la concierne, 
estarán oblig11d<\S a. entrega r a los Contrat istas, e n el término d e cuarenLa i ocho horas 
despues de recibido el pedido, el nuevo materia l c¡ue ncce-;it;He n. e n teramen te listo para 
ser colocado en vez de l antiguo; pe ro éste de be r;i ::;cr sin ninguna. rnanipulaciun ni obra 
nueva~. 
En caso J e qu e la admi ni:sLrn.cion , las )ll' rsona ·u las cotnpaitías tlll hayan satis fecho 
a estn~ obligaciones, los ConLmtiHtas se Pncontrarfin desligado;; de las que contraj e ron i 
pudr¡\ n coloca r el tllalc rial an Liguo ¡UJtH¡u c ·· ~t\• en mal csLnrlo. 
AHTÍC ULO 10.0 
f..r>s Contratis tas tolllarún, para. la ejecucion de los trabajos, todas las precr~.uciones 
neeesariamcn Le indicadas para no t.cncr inundaci on e~. 
·A fin de evitar lo,: pc tjuicios e n los erl itic io:; i construcciouc~, J ebuní.n los Contra· 
J,i:,La::o. colocar e n los heridos ;;erchas i cnLi,·arl urns ::;uficienLcmenLc rcsisLcntes . 
. L os Contratista · sen\.n rc~ponsLbles de los pet:juicio::; l j llC recibi ere n los edificios públi· 
cos i privad•>s. Si e ·tas com;Lrucciouc·~ nccc!<i tarcn repam.cioncs de bidas a lo,., Contmtista~, 
é,;to::; las hanín 11. s11 costo, sin que por ello Lengan de recho a indetnnizacion tle niug uu 
j énero. 
Si a proximidad de los trabajos hai edificios públieos o primdos q ne ex i,ian mayores 
prt>C:a ttcionr.s, lns Corürittis tas tom:u~in aqueli<1S que les ind iquen los lnj en it•ros rlc la Di -
rcecion de ( lhra-; l'(rblicas, ·pe ro los g<\s t.os que exijen e~as precauciones e'pcciales e~La­
r;\,n a earg-u de L's ta ú lt ima uticina u de los propiet-a r ios de e~o::; edilicios particulares, 
. según e l caso. 
AI\TÍCl' LO 1-l ." 
l.a Uireccion de Ohm~ l'úbliea.,; debení. pt·opon:iflnar a lo::. ConLratisLas tcn cnos dP. 
supcrl1e it· suli l'iente para Jcpu..,itnr en c ll rJs la~ Lierms i lll at.c t•i;d cs cs traidos d e los herÍ· 
do:-;. Didws terreuos c.:s lant n s it uados a p rox imidaJ d e la ciudad de , 'anLiag•>. Si los Con· 
traLi!-ota:-; pu eJ e n procurarse s it ios particulares para de pos itar las tienas i materiales, no 
estará n obligados a servirse de los terrenos que le proporcione la Direccion de Obras 
Públicas. 
Los ma teriales emplendos e n las acequ ias acLnales, i que no quiera tomados la Ern· 
presa J cl J\lca nta rillu.do d e :::iat1 Liago pa.nL oLras obras o¡uc los desagü es d e la capital , 
!>erán puc~t•J:. por los C tmtm.t,istao; a di ,:. p.,sÍC' Íilll de la l\l uni1:ipalidad . p!'rn !'111111 ~it.io fue. 
ra d~l perímetro de la ciudad. 
AH'I'I UU LO 1 !'>." 
Lo~ proponen te~. e n cua nto a.l p<tgo de l alcan tarillado i ele la pavimentacion, pocirán 
optar pot cualquiera d e los dos procedimie n tos auLori;mrlos c rt e l ar t ículo :¿_o de la lci de 
2i de Noviembre de lú03. 
l. En caso de eleji t·sc el pr imero de dichos proceci imienLos. la c;;p loLacion J el alean· 
tarilla.do por el Con t ratista comprenderá la conscrvacion de todas sus obr:1s e i ns talacio-
ne!?, el funcionamiento J c hLS cañerías, colector~s, emisario, . estanqu es·, ve nt ihlcion i 
lavado, :-:umideros, e nt racia.G de visita. ve rtederos i rlemas parLes i a paratos, en condi· 
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ciones perfectas para la continuidad del servicio, la seguridau de las propicdad~s i ~~~ 
hijiene, e n cuanto se relacione con éstas, no solo en la ciudad si11o tambie n en lo::; puutos 
en que se vacíe n las aguas a s tt ::-al ida. 
II. Los pagos fJUe corresponda hacer en bonos por las obras del alcaut;arillado i pa vi-
mentacion, e n e l caso de pre ferirse este s istc111a, ::;e harán el di c.~ primero de los 111eses ele 
Enero, Abril , ,Jul io i Octubre d e cada ai1o, por e l valor que corresponde a b scc,:iun o 
secciones hechas en el trimestre an te rior, reteniéndose ('( 15 por ciento de dichos bonos 
hasta la recepcion provisional de la obra. 
Respecto de las partes dP seccion hechas en el trimestre, se podrá pagar h;t:;ta u! !)0 
por ciento rie l valor de lo ej el:ttlad•l, est inlátldosc prude ucialm<:u te, i se resct vani pa m e l 
trimestre ,;ignil·ntc la cmi,ion de los oLrvs lJVnus, a fin d e cut regarlus al UouLn.tLi,La coll 
la mi:;111a n:Lcnciou del 1 i) pur <.: il.! nlo. 
Attrll¡uc csu:; Jifc ren te:; pagos deben clccLuan;c en Santiago, lus Uon trutista:; Ll'ndni.u 
d~recho. a su cuenta i rie:<gos, pam a rrcl{lar:;e con e l Banco de Chile a fin que esos pagos 
l!e hagan en Europa, por in termed io de la in~ti tucion bancaria que indique e l Banco de 
Chile. 
Si l ~r.s opcmcioucs pnm esas trausaccioucs exije n uwyurc:; ga::;to:; que lus que ut,asio-
naria el pagu cu ~au tiago, directaru cnte por e l Banco de C hile, el excedente lo pa¡_{anín 
lo:; contratista:;. 
ARTÍCU LO Jü.0 
Los Con tm t istas gamu t izrmí.n PI buen cumplimiento d e su contrato p or medio de un 
rl cp(h it.o rlc q uinientos mil pesos e n dinero o e n bonos, es t imados éstos por su vftlor de 
plaza. 1:ebajndo en 1() por ciento (an. 15 de l decreto 4,880 ya. citado). Eu este caso,:-;i du-
raut.e la vijl'ncia. de hL gnra nt ía. el \'alor comercial d e los bonos o efectos en depó~i to dis-
minuyese en mas de un lO por cien to, la Dircccion del T esoro cxij irá que se aume nte el 
dflpósito en una can t idad que ba~t.e para restabl ecer e l equilibrio de la garantía, p mlien-
do, s i fue re preciso, aplicar 11. este objct.o los fondo~ fJ HC se ade ude n al Cont,rati~ t.a pur los 
estados de ¡t.lgo de los t rabajos (al t. I IJ de l decreto supremo núm. 46i, de :31 de Marzo 
de 189 ). 
AHTÍCU LU J 1." 
Las iwsta lacioues, máquinas, lw rmmie ntas i accesorios estarán destinadas a g arantí-
• zar el cumplimiento del compromiso que han tomado los Contratis tas; por consig uiente, 
les c~Lá espresamcntc proh ib ido enaj enar, hipotecar, da r en garantía., o gravar de cual-
'luicr umncra que ft¡e rc, ~in au tor izacion prévÍ<\ i escrita del G obiem o, esas i u~talatiouc~ , 
m!Íquiuas, herramientas i accesorios, durante e l curso dt~ los trabaj os i hasta la reee p· 
cion definitin1 de e llos. 
L:t infraccion a esta chi-usula., ade rnns r¡nc 1.raeri1t con:sigo la nulidad compl•·ta. rlel 
con tr:tL•l. autorizaría al Oobiemo a ej e rcer las acciones a que t u vie re derecho. 
J..,, Ct!nLratistas podrán, sin embargo, disponer e n cualfl uicm é poca, durante e l cu rso 
de los Lrab:~JuS, de las máq uinas, herramientas i accesorios que no fuere n ya necesarios 
para la terminacion d e las obras. 
:-ii los 1 njenieros de la Direc0ion de Obras P úblicas i los Contratistas no fuere n de l 
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IIIÍ,.,IIIO parecer, pa ra dckn11 Í11ar .si se pued e u n•> reti rar pa r Le d e la:; rmí.quiuas, in~Lal:~ · 
cione:;, hcrramicn Las, eLe., d e que ,;e trat,a , la J)j rcceivn rc::;ol vcní. la cuestiun c r1 fiwur 
de lo:; con t ratista,., :;i e l loLr : d e ma •¡ui naria,.;, herramientas, e t c., qu e d ejan en e l terre no 
o s iLiu de los Lralmjo,., e::. ::-n ficicn lc para concl ui r esa s obras eu e l térmi no indicad o en e l 
cun t ratu, ba,.á,nJo:e para :;abc rlu 011 el trau:~ju ya ej ecutad o i en e l que q nctla pur terminar. 
A HTÍC UI.O 1 ¡o;_ u 
La IJ ir('cc io11 d e Obras l'úu!ica:-, en n ·pre:·il' ll lacioll riL-1 Uubit:rllo, ¡)lldní co1 11pra r al 
precio d e cost o i dt'dncc iun hech:t de l:t dr: prcc iaei ~lll que d eben :;o por tar. e l 111alerial, las 
her-ram(cn tas, la:; rntiq uinas e illstalaeiulH'S q ne los C ontrat is t.as cc,;an\n de e nrp!car, sea 
dll ntll Le los t rabaj o,., "ca a s u Lermin:teinn, s i · los c ncucn t m ú t iles pam la cOII:>er vacion i la 
lll:tllLc ncioli fu t ura de las obr:ts. 
!'ara la e jccucio11 d e esL:t r·lli ns n la. los Coll lratis La:; c n viar:ÍII a la Direccion d e Ubms 
Públic:ts. 1Íntcs rk re t irarlo-;, 1111 Ín i'Cn t.a r io c•> mple to d e las ins talaciones, m:í.r¡uinas, hc-
rmmicn L¡ts i ma.lc rial, indica 11do e l valo r ele r:a rla obje to, es~abl ec.ido conforme a lo dicho 
Cll el pt\ rmfo anLcrior. 
La D ireccion d e Obr:l~ P úbl icas, Junw te el mes s iguienLc, t endní tl e recho pam com -
prar lo que le con ve ng:t, a los precios fijadus e n e l in ven Lario;!-.Í la:s rcducc io11 e!'i que se hu-
biesen hecho no !e parec ieren s u ficiente~, -·e nombr:tria cspcr tos, ·uno por cada pa rt e, i un 
tercero e lejido por los dos prime rus, en C<lso d e de!>acue rdo,!Íntes de dar principio a s n mision. 
Los Contratis~as podní n ,·ender librem en te lo quq no 0-omprc la D ireccion d e Obms 
Públicn,s, pagando prim ero los de rechos d e iniportac iun, conforme a hts leyes de aduana. 
AHTÍCULU ]!J." 
L os CunLratisLa s se corr•prurllc Lcn a •¡ue los lrabajos se e lle llellln.: H collJplcLanre n L<: 
Lcrmiuados en e l plazo d e oeh• 11'.iio~, a partir d e la promulgacion dul con tmto. 
La Direccion d e Obras l ' üblicas :-;e rcscr\'a e l d ereebo d e conced er a los Con tratistas 
una p ri nm d e:> por c ie n to ::;obre el precio Lo t:tl d e l;t::; obm.s, si ésta .. , están eoneluidas e n siete 
:l1'1os, d e 1 O por c ien Lo s i esL<Íii terminada:; Cll se is ailos , i e nLre 5 i 1 O por c ie n to s i esos 
t.ralmjos se c nLreg:\ 11 e n t re sl' i::i i s iete aiw:<. El pag0 d e Q>'La prin1a se ha n.'t. 1111 a iw d es-
pues de L•:rmi11ad"s ¡,J,., trabajos, t'"' 'dl'e ir, e n e l IIHIIIlenLu J e la rcce pr:ion d d iniLil'a total. 
E11 ea,.,u de que los Co11 LraLista~ C II Lrl'ga r~· IJ lvs Lrabaj •JS fuLal nr Cil k Lcrnrinad o:; en 
nr .<h d e s ieLe all•l.~ , lo:; dia~ •que liblta re i1 para enterar lu.s dos 111il nov<·cic nLos n.: in tc Ja-
r:ÍII den ·r·ho sola1 11 t: 11 Lc a la pri111 :~ uLurgada L'n e l p1trra fiJ -f .• d el a r t íc u ll) ;¿(), 
i\ l tTÍCUJ:o ;!IJ." 
Lus cuuLrati:;Las ll u pudní.u pcdtr que se le<i re::;ciuda el cunLrato s iuu e ll los ca:sos s i-
guicu te~: 
1.° C uando pv,· C1W litt rle y ¡w¡·,:a e.<l{ ra11jen~ o r;Í u illa Di reeciou orde nara l:t s1;!>¡jeu · 
sion d e los Lraba,i o:s duran te nras de seis me~c·~. 
:!." l'urfultn e,tlus Jig!}'Jii {,· im<'sl,·rdc8 <.:s li pulados ( ' 11 e l artíeulo l i'í, § :!.0 
L os Cont rati!-ita :> teud níu este d e recho ·seis n•ese::; dc:spucs de la l'ech il d e la s nspe u-
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siou de lo.; trah1tjos o J e 1:~ falta en los pagos del t rimestre, i en Lónces deberán decln.rar 
por escrito a la Dircccion d() Obras Públicas c¡ue usarán de ese derecho. 
Si los Con lra.ti:;tas 110 lo hacen en ese plazo. se les considerará como habiendo renun · 
ciado a ese derecho, i ~e les obligará a cumpl ir todos sus compromisos, dándoles en e l ca-
so del párrafo 1.0 un plazo uoble del que hubi era durado la suspension, i en el Cliso del 
p<Írrafo :¿.o, ~ambicn un tiempo doble del que haya durado la suspension de los pagos de 
los trimestres vencido~. 
3." En cambio, locla inler?·upciu?t en los se1·vicios pur ctdpu del Oontnttisl<t, no 
auLorizad:t por e l Gobierno préviarnente, seni penada con unn. multa de c ien pesos, mo· 
neda J e 1 peniques. por di~t o fraceion de dia, sin perjuicio de los derechos de terceros; 
i si se· prolongare la in terrupciou por mas de cuatro días, el Gobie rno podnt hacer desa-
parecer, ·por cuenta del c::o nt.r:ttista, e l motivo que l:i ocasiona. 
Cad:1. tlia de inte rrnpcion en los trab;~j os, excediendo ésta de un mes, i caua dia de 
aLmso en la t(' rminacion dcf'in itiva. de las obras, será penado con cinco mil pesos de mnl · 
ta,-oro de ·1 penu¡nes. -
Estas multas se deducinín administrati vamente de los depósitos de garantía i de las 
retencffines (arL. 13 del Decreto Supremo m'11nero 4,8 O de 12 de Diciembre de 1903 i 
art: Ü.0 del Decreto Su premo n úmero 41.\7 de 31 de Marzo de 1808). 
4.0 Si los Contratistas terminaren los trabajos en rnénos de ocho afio:;;,- o sea dos 
mi l novecientos veinte dias, -el Gobierno les pagará una prinn de mil pe:sos por cada 
·uia en que se anticipe la ent rega de las obms (art. 6.0 del decreto supremo número 467 
de 31 de l\larzo de 100 3). 
AHTÍC UJ.U :¿ 1.0 
En casu J e resci:sion, conforme a l artículo ante rior, se procederá inmediatamente :L la 
lic¡uidaeion i al pago, - sobrc la base de In evaluacion qne haga una eomision de peri tos 
non1brada por el Gobierno i el Contratista,- dc toda la par te de los trabajos ejecutados 
hasta esa fecha, conforme a la série de precios i a las especificaciones anexas a este Re -
glamento. 
Los Uon traListas cstanin acreuiLados: 
1.0 Del 1))·ecio dl) todo ·los t1·abajos tlc inslalt.wion, comprendiendo los gastos h('chos 
. . . 
por los Contratistas, oorno son las construccinnel'l, edificios, almacenes, talleres, e tc.; d el valor 
de todas las nuiquinas, herramientas, etc., empleadas en los t rabajos i de las cun.les no de -
sceu disponer personalmente; 
;¿,o Del p1·el'io de losnwte1·i(des comp?'et<los, uLilizables en los t rabaj os i pagados por 
los Contratistas, corno igualmente d el precio de lo;; qne tuvieren c¡ne recibir despue~, en 
virtud de contmtos hecho!> con auterioridad al pedido de rescision; 
3.0 De ~L?Ut SlL11Ht, (t Ul!~lo de inclernniZ(Lcion ]J01' pe1jtLicio occtsionaclo, calculad:t ll 
ra~on dci. 10 % del monLo de los trabajos que quedan por ej ccutar,confonne a las espcei· 
ficacion¡!s i a la série de precios. 
ARTÍCULO 22.0 
La pamli zaciun de los trabaju~ por ménos de :sci:; mc¡;c:;. cu el ca~;o del párrafo J.o 
26. ) 1, .. \'<) 
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del art. Hl, no dnrá lugar a la rel'cicion , pero en este ca~o, co1uo en e l de la li1lta de pago 
de las cuotas t rimestrales, s i el contrato no es rcsci.nditlo i si por cau;;a;; d e admi nistmcion 
pública, la duracion de lo;; tmb<~j os fu ere prolongada por vario;; a iios, los Contratista!:' 
tendrán derecho a una indemnizacion en los tén ninns ¡:iguicn t.cs: 
1.0 Una st~Jnu que ?'ep1·esenle lo.s perjuicio8 cawsados, fij ada segun arreglo entre 
las par t,es o sus 1í.rbitro;;, i e n caso de desacuerdo, por un t ercero. 
Para fij ar esta inde mnizacion, los árbitros no tomará n e n cuenta é l perjuicio causa<lo 
por la prolongacion de los trabajos, si no en el período que siga los ocho ai'ios fijados para 
su tcnninaeion, i de los cuales se lratR en el p1í.rrafo sig uiente: 
:¿,o U na sume~ de diez mil p esos poT C(tda mes qtte se exced a de los odw años fijados 
pant la le?·minac·ion de /c¡,s obnts; pam. las frnccioncs de meses, se pagará la parle pro· 
porcional al ntímcro de días suplementario;;. 
AHT ÍCl' LU :!:!,'' 
La D ircccion de O bras Pl'tblica>o, pur su parle, podrá re cindir e l coutrato cuando los 
contratistas no llenen convenientemente sus <>bl igaciones. Esta rescision será notificada 
por un decreto de anulacion de conLra Lo, firlllado por el Ministro de Industria i Obra~ 
Públicas, en los cn;-vs siguien te~: 
1." l'vr }J(tt•aliz(wion, - salvo lus casos fort ui to.;, e nunciados en el art. :t7,-de los 
Lrabajos i obmH, durnnte mas de du~ meses; 
:t.0 Por falta de t'O?UÚI.sion, de bido a los Contratistas, en los térm inos fijados e11 e l 
párrnfc> 2." fl¡•J arL. :)." i por el arl . 1 D: 
:1.0 Por t?l/t't~cciott, de parte de los Contratistas, de la;; prohibicioues hecha;; e n el 
nrt.. 3:3. 
El deerct.o de a nulacion de conlraL'' prudnc ini inmediatamente sus efectos, sin que 
pueda detenerlos ninguna ••ccion judic i;tl. 
Los Contrnti,.,tas podnin, sin e mbargu, presentar Hl" observaciones eu la forma ad•ni-
n i trativa, pero solamen te e n los t re inta dias que ::-igau a la nutificacion tle la anulacion 
del con trato. 
A HTÍ ce Lo ;¿.t:' 
La anulacinu antcrÍc>r Lracni como conseeneneia. p:\nt los Contratistas el pago, a título 
de dai\os i pc•jnicio;.;, de l lO % del monto de lo · trabajo;; que qnedcn por ejecutar; pero 
esta inde mnimcion no podrá ser cx ijith s i los contratistas hnbiera n entablado una accion 
judicial contra );t ann laci · n del CLHILrato, o :>i hnbicra algnw~ d ilicnltad entre las par tes, 
basada. en la cantidad o en el valor de los trabajos que quedare n por ej ec\ttar. En este 
caso, la indcmni ~acion ~en\ cxijida de~pue;; de te rminada la accion judicial. 
En los caRos rle los p1í.rrafos 1." i 2.0 del a rtícul o 1\nterior, la D ircccion de Obnt.<; Ptí · 
blicas ¡.10d ní. exiji r el cnmpli mientr> del contrato. 
En este caso, los Contmtista~ no tendrá n de recho sino a nnaindc mnizacion de diez mil 
pesos por cada mes suplementario de los ocho años fijados para la terminacion de los tra-
bajos; por la fnt.ccion de mes. recibi rán una. sn ma proporcional a. los días suplementarios 
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Atn ic t: t.o ~!;)0 
L'l 'lllnla,,ion, cnmo la re~c i , i on . oblig>t a los Contra ~i,~a~ a entregar las obn\S i a 
li ''itar de lus terrenos i ~itius púl ,l ico,.:, " propi rxlacles de l Gobierno o de la Mu nicipalidad, 
en un plazo qne tiC lt>s lijaní con Ch~C f-i n, las rnúquinas. materiales, herramientas, talleres 
i construceiones pnll' i~ ionale~; no podnín por ningun motivt• queda r en posesion de esas 
obra>, sitios i terrenos, pudiendo ocuparlos aclmi uis~rati varn cnte la Direccion de Obras 
Públicas, ~ ¡ h ubiere cualq uier rcsistt: ncia; en ~al caso. la to rna de posesion i el inven-
tario se harían eu presencia de rin rtolarÍ•J. 
A HT ÍClJI/) :!fi.0 
Las s unms a que Lc ndnín J crccho lo,; Contratista~, u l a~ •¡Ir(• <.:ll u:< 'kbierc n, confor · 
me a los a rt.íeulos ~t) i ~-~ . les serán pagadas o dc bcnín ser pagadas rcspecti vanren te. 
tan pronto como su nron to sea determi nado. 
ABTÍCl i i.O ,) _ 1) 
-'· 
!'ara lus cfcclus d el cunl. ra~o 11u se cu lls itlemnÍII COI IIO cu:;u~ ful'l uitu::; o de fuet·za 
mayo,,· sino los siguiente;; : 
1.0 Epidm11 ia,,, dtml1·o <le lt~ ciurlu, l rle Sanliu,go, cuyo desarrollo iru pid iese e ncon· 
t rar el per;;onal necesa rio para lo:< trabaj o~; 
2.0 Deslnwcion i ,lniws ¡{;, .,:, · lo~ oca<i •>llados c11 ca~•> de guerra, por las t ropas bcl i-
jerante~. o por ~cd ie i c ii J C~ pop:r!ares; como los prorfu r:ido~ por temblores, erupciones vol-
cánicas o inu11rlaciones ri el :\l apocho o del Zanjo11 de la Ag uada solan,cn te; 
3.0 No-ttjn~jio o in/~¡·,· nz}(; iu tl en[,¡,, •· irt.~ r[e cmnnnir·acion por mar i por t ie rra, 
cuando privaren a los con t.rat i~tns de las m<iqninas o materia les pedidos, i cuando se en· 
contra ren en la im po~i bili'rlad de proc11rarse nuevos por s n mala calidad o s u escasez; 
-1." 1/uelga~ u sind1txtlm< en[ ,·e ob,·c?·os t an perseveran tes i largos q ue demoren e l 
avance d e: los ~rabajos i la cnLreg:t de los ma~éri :d es o herra mientas necesarias, o que 
impidan la te rminncion rL: la~ m<i1 u i n a~ e ncargadas por los Contratistas al cstranjero. 
A HTÍCL'LO 21:i.0 
En todos los casos enu merados en e l a rtículo anterior, se otorgará a los Co~tratistas 
el tiempo necc~ari•> pa ra reparar las a verías ocasionadas a s us trabf!;jos, a. sus máq uinas 
i otras propi cdadc~. o bie n el mismo dnrante e l cual haya habido imped iméntos para la 
ejecucion tic k·s t ra h <'tjos, 
En el ca;,o previs to por e l p<irra fo 2.0 del artículo anter ior, los eonf,rati~tas tendrá n 
derecho a. percibir los gastos de reparac ion de las ob ras, segun los precios f-ijados en la 
série ele precios. cuand0 éstos puedan aplicarse. i en el ca~o contrario. "ervi nin estos 
mi~mos precios aumen~ados d e un 10 por ciento. 
A HTÍCU I.O 2fl.0 
Para que un caso sea declttt·ado j01·lni tv o de f gerut 'llUt.IJúl', e~ i ucli~pen ·ab le q ue 
los Contratistas den cuenta por escrito a la D ireccion de Obras Pública-; de lo que se 
haya prod ucido. e n un p lazo máximum d e quince días, si ese caso fortu ito o de fuerza 
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mayor ha tcuidu lugar en la ciudad de SanLÍitgo, o de sescuta dias ;;i se ha producido 
fuera, con tando uno i otro plazo a part il" de la fecha del inciden te. 
Se deberá esplicar lo mas claramente posible: 
J.o Las causas que han producido las averías, pe1:juicios o J"etardos, como asimismo 
e l sit io i dia en que se efectuaron; 
2.0 Los ?Jtcdios empleados ptt'l'(t evÍl(t?·los; 
3.0 La n ctltt?'ctleza i l<t impo1·tancia aproximat ivas de los d aiíos ocasionado;;; 
4.0 El tiernpo p1·obable o Sijguro del 1·etanlo que ocasionarán en la ej ecucion de las 
obras. 
A1rrícuw 30.0 
La D il"ccciou de Obms Públicas, en vista del av1:;o de los Cont mt isLas. haní 
htS invest igaciones nece;;arias para. formal" un legaÍo, pedirá a sus lnjenieros i a las auto-
J"idades los informes ú t iles pam formarse un cri terio, i resolverá, en conocimiento de 
causa, si acepta el caso como /O?'l1Úlo; fijará adema;; el t iempo suplementario i la suml\ 
que se acordará a los Cont rati::;tas en vista' de lo_s hechos espuestos. 
AnTícuw 31.0 
Las máquinas nece~arias, instnune~ tos de precision, instalacioues, herramien-
tas e instl"umentos para el t l"abajo, las cales, cementos, sacos i tela..;; de yuto, i toda 
especie de matel"iales de con t rnccion; los can o para el trasporte i acarreo, i sus acceso-
rios; los hilos, aparatos telegráficos i te lefónicos. i en j enera l todos los materiales i útiles 
de construccion de todo j énero, sea que se IP.s destine a un uso temporario o permanente, 
de proveniencia nacional o cstranjcra, destinados a los trabajos; como ig ualrn.ente los 
traj es impermeables o especiales necesarios a los obreros, estarán exentos de todos los 
derechos de importacion. 
Para beneficiarse de esta exencion, se obsen·ará las condiciones ex ijidas en la Tari-
fa de Aduana ( Aduana marítima o Resguardos de cordille ra), i las disposic iones que dic-
ten los Ministros del Interior i de Hacienda. 
A llTit;ULO 32.0 
El capital empl eado en la construccion de las obras i en la ejecucion de los t raba-
j o!:', como asimismo los obreros, empleados, Injenieros i Directores estranjeros, estarán 
exentos de todas las cont ribuciones o impuestos establecidos o q ue pudieron serlo, sea 
gobernativos o municipales, sah·o el impue;;to de l papel sellado. Los Cont ratistas gozarán 
de la.o;; franquicias o reducciones en los tletes de trasporte, q ue podrían acordarles las lí-
neas de vapúres o los fe rrocarri les, dá rsenas o muelle!", con forme aJas estipulaciones de 
los contratos i eoncesiones •·espccti va;:;. 
AttTÍCU LO 33.0 
Los Contrati~tas no pod rán en ningnn caso i por ning una circunstancia asociarse, 
ceder o traspasar a un Gobierno o Est.ado estr~njero, los derechos adq uiridos i las obliga-
ciones que asumieren por el eon t•·ato c¡He h:~yan fi rmado 0on la Dí reccion de Obras 
Ptíblicas o sus delegados. 
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Arnfcuw 34.0 
Los Contratis tas no podnín en caso alguno t ra><pa.'lar a otra persona o sociedad ese 
contrato, sin una circunstancia especial aprobada por escrito por el Director de Obras 
Públicas (nrt. 22 d el decre to de 3 1 rle Marw de 1. fl ). 
AnTfCULO :l!í.0 
No obstante lo que dice el artículo an terior, los Con trati~tas pueden sub-eont ratar 
libremen te la ejecucion total o parcial de los t rabajM, conser vando ellos toda su respon -
sabilidad, i no r¡ucdando por esto exentos de las obligncioncs rptc les itnpone ese n1 istno 
artículo . • 
AnTfcuLO 36.0 
Lo~ Contratistas i todos los que, como empl eados o por otro t.í t ulo cunlqni era, tomn-
ran part·e en In ejecucion ele los tmbajos, serán considerarlos como chi lenos pnrn todo lo 
que tenga rclncion, dentro de la Repúblicn, con In construccion de las obras i el cumpli· 
miento del cont rato. No podntn invocar, relnt ivnmcntc a los intereses o negociaciones 
que se relacionen con dicho contrato, otros derechos o med ios que los que las leyes de la 
República otorgan a los chilenos, ni aprovecharse de otras g;uant ías que las establecidas 
para es tos últimos; no podnín, p ues, irwocnr pri vil~ji os J c cstnmjcro;~, i en ningun caso 
se adm itirá la inter vcncion de aj en tcs diplornlltiros C'st.ranje ros <' 11 los asrrn tos relativos a 
ese contmto (art. l R del d ecreto anterior). 
ARTÍCULO 3i.0 
El domicilio legal de los Contrntistns, parn todo lo que se relaciona con ese cont.m to, 
s.::rá la ciudad de Santiago (art. 19 del d ecreto ya citarlo); ()Star:l.n obligados a tener a.ll í 
un rcpresPntantc, rlcbidarncntc au tori r.ado, segun hs leyes chilenas, para que se ent ienda 
con lo. Direccion de Obras Públicas sobre todo lo que to<JUC al contrato, i cuyos actos 
obligará n a los Con tratistas en todas las respon~abi lidarlcs aceptadas por él· 
A kT ÍCUI.O 3~.0 
Lo~ Cont r>ttistas no podní n, en ning un caso, dirij irse n.l Gobie rno o a las au toridades 
del po.is, para lo que se re laciona con <'se contmto, sino por in termed io de la Direcrion 
de Obrns Públ ic>ts. 
Cada ver. que se trate ele impor tn.r máquina;;, hermmicntas o matcrin.lc;:, que cleban 
benefi cia r de la cxencion de los derechos, conforme al cont rato, los Contratistns o su re-
presentante deberán dirijirsc a la D ireccion de Obras Públicas. la que pedirá autori r.a-
cion a quien c<JTrespunda. 
ARTÍCULO 3Ü.0 
Totla dificul tad, desacuerdo o controversia que pudiera suscitn.rse ent re la Direccion 
de Obras Públicn.s i los Contmtistas por causa de la in terpretacion, cj ecucion , cumplimiento 
o efectos d el presente Reglamento, com prendidas las especificaciones i la serie de precios 
' i en j enero.l, cada vez que hu hiere di vc rjcncia en tre los Contratistas i la Di reccion de Obras 
l'úblicn.o;, el caso será sometirlo al arbi t raje, sea ele nrm sola persona. si ámbas partes están 
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d-e acuerdo en este pnnto, sea de una persona nnmbrada por cada una de las parLe~:!, i de 
una tercera, en caso de desacuerdo, nomhrada por lns dos IÍ.rbit.ros. 
A ltT ÍOU LO 4U." 
Si los dos úrhitros, no111brados por cada u na de las par tes. no se pusieren ele ac ucnlo 
pa ra designar e l tercero, éste seri n. nombrado por el L're~idente de la República. 
E l fa llo de los árbitro~, fuere unitario. colccti\'o, o del t ereero. ~egun el caso respec-
tivo. serA obl ign.tor io para ri.rnbas partes, sin apelacion rl e ning una c<>pecil', i su cjecucion 
será confiada a los ' l'ribunn.les d e la c:iudacl rk Santingn. 
A H'I' ÍCU J.(¡ ~ 1." 
En caso d,, una dilicultud qu<) de ba ser SOI IIt:Lida a ;í.rbitro", la p:ute que pide arbi -
traje dcbení adverti r nla otm , por escrito, c¡ue y:t hn. nombrado su 1í.rbi tro. n fi n de que 
en el plazo máximo de ~ icte dias se pongan de :1currdo ambas partes, sobre la desig-
nacion de la misma persona corno úni ,•u úrbitro, lÍ par;l que se nombre e l á rb itro de la 
segunda parte. 
Si en un plazo de ~icte tlia~. el nombram iento de un solo :lrbitro o del segundo d e 
los árbitros no fuere hecho, la pnrte que pide el arbitraje tendrá derecho para some tt> r 
el caso al á rbitro nombrado p0r ella, e l que cler.idini. comn s i hnhit>r<' ,-ido nombrado por 
ambas pmtes, i sn fallo l'ení ejecutorio s in apelacion . 
Si dos árlJiLros hubie re n ~ido nombrados, debcráu dar ~ u fallo en un plazo má ximo 
de se!len t.a dia;;, contados desde que se les notifiqu e »u oombramieuLo, a mbas partes 
pudienclo incli(~;n· de comun acuerdo, los pnn tos sobre los c uales d eberán pron u-nciarse; 
pero si no lo h iciesen, los H.rbitros qneda.rán libre,: de proceder eomo quiera n. con tal q ue 
su fallo sea dado en el p lazo fijado por este a rtículo. 
Inmediatamente despues de su nombramiento, los árbitros d ebenín desig nar un 
t ercero; i si no pudie~cn ponerse de acue rdo pn.m el fallo e n el plazo de sesen ta dias, de 
que ya se ha hablado, d ebeni11 e ntregar d espedicn t.e ni tercero, n qu ie n se otorgani para 
fallar otro plazo rle t.rt>i n hl d i ;l ~. 
A RTÍCtJ LO -t:l.'' 
S i los á rbi Lros no h ubiere u nombrado un tercero, ht p;trte qne exi,ii6 e l arbitraje 
t endrá de•·echo para pedir al PresideÍitc de la H.epública el nombramien to de ·este ter-
cer árbitro, despues de trascurridos los sesenta dias de que se trata en el artículo anterior. 
Este deberá ser, s i se trata de asuntos técnico;;, nn Injenie ro d e reconocida capacidad 
en su profesion , qnc tenga e;:pericncia. como lnjen iero J efn, en trabajos semejantes i com -
ple tamente ajeno a la confeccion de las obms de c¡ne se tmta.. 
Para cnnlqniern otro a!'un to c¡ne los c¡ne ncaba de mencionarse, el thbitro tendrá las 
eualirlades que el caso reqn· ·a, ajnicio del Presidente de la R cpúblicn. 
A llTÍCU LO 44.0 
El fnllo deberá condenar s iern pre la pa rte q ne pierda, con lo~ ~as tos i costos. Los 
honorarios de los árbitros ;;edtn pngados por In, partf.' c:nndenad a. 
ALCANTAH!LL:\1>0 JH: SA~TI AC :o J)E c ~ IJ 1 J.~~ :¿o; 
Atn íc t r.o ..¡;-, .• ,
El , o los á rbi tro!', segun los casos, podrá exijir de las p;trtes l~t inspeccion o ,·erifi -
cacion d e los libros. papeles, cuent;\s i ducume ntos que crea convenientes o necesarios 
como ig ualmente el testimonio i otn\S pruebas que se juzgue út iles: podni inspeccionar 
por él mismo los t rabajos en el terreno, nombrar csperto~ o tasadores que presenten 
informe sobre él o los puntos e n li t ij io; i. en jenera l, empleará todos los medios d e infor-
macion que crea bne noc; pant formarse un cri tc rio i da r su fitllo. 
Atnfcu Ln 41j.'' 
E l :whitm.i t· t c• mlni ~i t' mprt' lugar Cll la c-iudad dl' S ant ingc> d e Chi le. 
A BTÍC lJl.ll -1: ." 
El pl iego de Espt citicaciones, la S~ rie de precio~. conw ignalmcntt• el Rl·glamc11 to para 
contratos de obras públicas de 31 de .Marzo de 1 O , i los D ecretos q nc lo modifican, 
tendrán la misma fu erza i producirán los mismos efectos 11ue las clllusulas o e¡.tipula-
ciones riel Cont rato, en las partes que no ~ean contrarias al prr~cn t.e R <'glamento, a l Decre-
to 111Í m. 4,R~O de 12 de D iciembre de Hl03, o a la T.r i núm. l , 13~-1 de 27 rlr Noviembre 
del mismo a ti o. Por rle pron to, los a r tículos 2 , 3-1, :3() i -11 del R egla111ento pam contra-
tos de obras públicas no tendrán aplicacion en este caso. 
S i a un momento dado c ualquie ra se notare una contrac! iccion entre e l Contrato , In 
SP.rie de precios, e l pliego de Especificaciones o el prc~cntc Rrgla tllento, las pre:;cripcioncs 
del Reglamento prcsen t,c !>crá n las preferidas en todo en~•> . 
En Cl\ o de .11uc en esos docume ntos hn hi crc alg nn p1írn1fo poco claro o que dej are 
demn.sinda lat.it.ncl , dcbe ní. siempre interpreta r!>e e n fan >r ele la mayor bondad de las 
obra!'. 
A t:TÍc t; J.o ..¡ ,-...'' 
Si In. Direccion de Obn\S Públicas o la A<.lmiuistracion Públic.1 <.leciJe11 durante los 
ocho aiío~ que durarán estos trabajos aumentar e l s i!;l <' ma d e colectorrs i alcantarillas de 
la ciudad, los contratis tas t eQdrún derecho ele toma t <'~as obras, seg un los precios i con di . 
ciones P!ltn.bler.idos e n e!ltc RPglamento. 
Con este fin, In D ireccion de Obras Públicas o la Administracion Pública darún 
n.viso a los contratistas de su intencion de aumentar el s istema de desag iies o ensancha r 
el servicio de agua. potable, i la Empresa, e11 el plazo de un me~. decidirá s i acepta o no 
ejecuta r e~as nuevas obras. Pasado ese pii17.0, :- i no ha contestado, l'e consideran~ como 
si hubiese rehusado. 
RI CARDO L AH BAI N BHAYO, 
l n~pector .Tencml de ObraR Públicas, 
l' n NHni•ion como rn jcnic ro del Alcantarillado 
tic Rnntini\'O. 
